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Un alarde de valor de Belmente en Bilbao 
Fot. Baldomero. 
U NA faena inmensa con detalles de un valor Inconcebible. Pasando, poco á poco, le fué el toro rompiendo la muleta, hasta llegar al final de la faena con un solo trozo de trapo rojo. En un .desarme se quedó de rodillas cer-
quísima y en otro momento estuvo de igual forma y de espalda largo tiem-
po, con manifiesto desprecio de su vida, con la justa satisfacción de cum-
plir con su deber, con la seguridad que prestaba su gran arte. ¡Ese es 
Belmente! Luego por derecha y muy en corto una estocada contrar ía que mató sin 
puntilla. ¡Eso son los toros! ¡Así hay fiesta! (Del núm. 23 de L A L I D I A ) . 
Precio: 20 cts. 
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PEECIOS DE SUSCRIPCION 
España. iAño 10 pesetas. | Semestre . . 6 « 
- . . ^Año 15 francos. 
Extranjero.] Semestre 8 (< 
Número corriente 20 cts. 
Atrasado 40 cts. 
Dobles planas tricolor, 1 peseta, cada 
una más el importe del franqueo 
certficado. 
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DIRECTOR PROPIETARIO 
A D O L F O DURA 
T A R I F A DE ANUNCIOS 
EN NEGRO 
Pie de plana, ona inserción, 5 p t s . c ¡ n G o , 2 0 
Cuarto de p l a n a , » » 3 ) » > 140 
Medía plana, » » 5 5 » » 250 
En cuarta plana, TEIOOLOR de una á 
cinco inserciones los mismos precios, 
más el importe de los clichés. 
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E n u n a oaisia de la ' C a l l e de-l Dar ro , e n la 
h i s t ó r i c a y bella c iudad dle los c á r m e n e s , hay 
una leyenda que viene como ani l lo a l dedo á 
1$, amoirmal s i t u a c i ó n j u r í d i c a por que hemos 
pasado en estos ú l t i m o s d í a s . Esperando la 
j u s t i c i a del Cielo quedamos en nuestro n ú -
mero anterior , ya que todois los esíuerzo'S y 
zado á la pub l i c idad dos ejemplares de " L a 
Lidiia'" clandestina, y aun peirmaneeen en los 
puestos, haciendo escarnio de la" Ley de Po-
l i c í a de Imprenta' . 
La recoigida de esos ejemplares ha debido 
hacerse; esto no t iene vue l t a de ho j a ; y como 
no se' ha. hechO', taiLguien ha debido ignorar que 
no h a c i é n d o s e la recogida fal taba á su deber, 
p u b l i c a c i ó n cilandestina dejó de sa l i r á la cialle 
ka del lAontepío 
Belmente intentando dar un pase de rodillas en el último toro de la corrida 
del 7 del corriente en Madrid. 
F O T . C E R V E R A 
buena vo lun tad del Gobernador c i v i l y el ce-
lo p o r su deber de los s e ñ o r e s íiscad y t en ien-
te fiscal de la: Audienciia de M a d r i d han r e -
sultado infructuoisoe é ineficaces, por ilo que 
á nosotros se refiere. 
No satvemos, n i 'á averiguarlo hemos t end i -
do, en q u i é n haya: estado' l a negligencia; pero 
es- evidente que é s t a ha exist ido, pues no sie 
explica de o t ro moidd que hayan t ranscurr ido 
tres semanas, durante las cuales se han Jan-
esta semana pasada y que esperamos no v o l -
v e r á á salir . 
No queremos t e r m i n a r estas l í n e a s s i n dair 
las gracias á cuantos amigos se han interesa-
do en eisite asunto' des agradable, y agradecer, 
como es de justiciiai, sus nobles intentos al 
Gobernador y á los fiscales de l a Audiencia 
de Madr id . 
E n fin. el caso es que l a j u s t i c i a del Cielo 
l legó antes que la de los hombres, y que la 
¡BOMBITA! 
Cuantas bocas pre-
nunciaban tu nombre 
y no menos corazones 
latían pletóricos de 
admiración y grati-
tud ante tu gran 
obra; la obra magna jr 
bienhechora que redi-
me de la miseria y de 
los hospitales á los 
desheredados de los 
que en tiempos fuis-
te su colega. 
Que sea eterna tu 
ventura como eterna 
es tu bondad. 
Bti lmonte en lae tres corr iaas toreadas, d u -
rante el segundo abono, no pudo sacar á r e -
l u c i r sus t rap i tos de cristianiar y el p ú b l i c o 
e m p e z ó á impacienitiarse y hasta á dudar del 
f e n ó m e n o de Tr iana , pero II go La cor r ida 
del .Montepío de los toreros y sa l ió u n toro 
brarvo en el ú l t i m o lugar , que le correspon-
día á Belmente. 
Para fijarlie t e n d i ó su capotillo' y viraos 
sus ve r ú n i c a s , aquellas .grandes v e r ó n i c a s 
que conmovie ron unía y o t ra tarde á p ú b l i c o s 
y re.visleros; luego u n faroi l i l lo, esencia de 
arte, la rga cambiada y apreitadas medias ve -
r ó n i c a s en ilos quites. 
'Con l a m u l e t a so de i sbordó; d ió un pase 
natural^ 'perferto, grande; dos de pecho, es-
peluznanles: ayudados p o r bajo, templando 
m u y b ien c o m í a íraneila, : l levando en sus v u e -
los liaj 'Caibeza del noble b r u t o y n e m a t á n d o -
los todos á dos dedlós de tos pi tones y con la 
pierna, oontpar^a adelantada; de rod i l has, de 
frente, desanroado, y de espalda en igua l po-
s ic ión, e s f o r z á n d o s e por obl igar el de pecho', 
que no' pudo cooseguir. Ar t e , ciencia y va lo r ; 
valor sobre todo. ¡ E n o r m e c o r a z ó n el s t iyoi 
B ien merece el apodo de fenómeno ' , porque 
en algunos momentos se transifigura, sobre-
p o n i é n d o s e á lo estatuido', borrando por com-
pleto el recuerdo de otros i he ro í smos y des-
truyendo leyendas de grandes h a z a ñ a s . ¡Te 
sacaste la espina. Juan! 
Pastot t o r eó cerca y m u y bien, sdempre va -
liente y con ilja izquierda, á su p r imero , al 
que t u m b ó con gran haibilidad de una entera, 
pe rpend í i cu la r . A l cuar to le t o r e ó cerca, aun-
que movido, y con los terrenos cambiados, 
eirutró á matar bien, ¡ m u y b ien! á v o l a p i é , do-
blando l a c i n t u r a sobre el p i t ó n y saliendo 
l i m p i o por el cost i l l a r ; por hiacer mucho el 
toro por él, le r e s u l t ó l a estocadla cont ra r ia 
y l igeramente atraveslada, p o r l o que t a rdó 
en doblar. E n quites, s iempre opor tuno y va-
l iente; d i r ig iendo, super ior . ¡Ta l como' em-
pieza este joven puede que l legue! 
A J o s é l i t o ie tocó bailan' con la m á s fea, 
en esta co r r ida y no pudJo daslarrollar su 
gran tesoro de a r te y Ciencia taur ina , sil bien 
t ü v ó los naturales destellois de quien domina 
coimo él, l a proifes ión. Su ' p r i m e r toro, man-
so y quedado, t uvo que torearlle p o r lia cara, 
esó su': con gracia, con arte;, con eleganciia, con 
absoluto 'dominio y coinciienoiia absoluta de la 
que h a c í a . I 
Una faena valiente, preciosa y desgraciada 
egt) el efetoiqüe. Al qúyatO) cojo, y entre gran 
bronca al ipriésiidéTite, s a l i ó Josialito á iraatar 
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sin querer hacer nada p e r el bicho, por s i 
aquella se le hiacía, s in culpa, extensiva á él. 
T o r e ó de capa bien, .hizo quites preciosos y 
n e m a t ó uno l i n d í s i m o á la nava/rra. ¡O t ro 
d í a se rá , Joseilito! ¡ H a s tenido muchos bue-
nos, no hay que ser egoíst ia! 
- D Ü R Í B A T 
T A U R I N A S 
LA OTOÑADA 
Paséba-mos aiosobros, y l o vimos •saJír del 
Hotel Ing lés . E n tiempos, .pai&ados, muchas ve-
ces hemos- sorprendido al maestro Fuentes 
en e l 'míoraeinto en que « a l i a dle l a m-is-ma i e-
felriidí.i' fonda.. Sólo que entontces le aguardaban 
en la calle el clásiiico coche de las cuadri l las. 
Las comadivis, los chicos. Con la f lex ib i l idad 
de su indolencia, digna de u n p r í n c i p e o r i e n -
tal , arrebozado en el capote de raso y pedre-
r í a , cou su ros t ro moreno1 como unaf medal la 
desenterrada, qu i zá s fumando u n habano, A n -
tonio' Fueintes d i r i g í a s e íá lia Plaza; y sonaban 
los casiacabeles del tronico que arinaisitriaiba la 
jard/inera. y q u e b r á b a s e en m i l aigujas el sol, 
cuando biañatoa ilos láureos alliamares, y en el 
pecho nuestro burbujeabla; una ainheilosia i n -
quie tud, c ó m o estallan las m i n ú s c u l a s y hue-
cas pompas en u n chato de manzani l la . . . 
Esita m a ñ a n a 'ha salido Anton io Fuentes 
sólo, y sin que nadie advir t iese su paso. A h í 
0 
Baró, gran caricaturista y valiente torero 
va. 'Conserva l a giallairdía y aquella su a r r o -
gancia tan s e ñ o r i l . Pelro ya ha perdido G r a -
nada. Y¡a no es joven, ya no es e l maestro i n -
di íscut ib le . Ya no es torero . . . T a m b i é n esta 
m a ñ a n a , con su cielo azul y con su sol de oro, 
evocaba, las pr imavera les . . . T e n í a , s i n embar -
go, l a mlañana ¡asta una tr isteza y una p r o -
fundidad, -que no conocen iMayo y A b r i l , que 
son p r i v i l e g i o del o t o ñ o , ; . 
Dunante a l g ú n t iempo, l l e v á b a m o s el mismo 
camino A n t o n i o Fuentes y yo. De p ron to ob-
s e r v é que se paraba ante la ^sorpresa de t o -
parse con e l maestiro, u n muchacho. Lo reco-
noc í en seguida. Espero que vosotros, lecto-
res, lo conoizcáis s i n tardanza. Paco B a r ó . 
¿ Q u i é n es Paco B a r ó ? U n n o v i l l e r o nuevo 
que no ha debutado en Madr id . Otra t e n t a t i -
va de los valencianos para llegar á poseer un 
maitador de toros. .Valenioia, lia t i e r r a de los 
biaindelnilleros, c r e y ó ha l l a r el deseado espada 
en J u l i o Fiaibrilo, y se m a l o g r ó l a i l u s ión . 
TampoicO' Flores l i a alcanziaido plenamente l a 
suprema c a t e g o r í a , aunque l o g r ó é x i t o s de 
importancia . Ahora despuntan algunos n o v i -
lleros. A h í e s t á Carp ió , una l e g í t i m a esp» -
ranz/a. Ahí es tá Paco B a r ó . . . 
Un buen espada volcnciano, u n matador l e -
van t ino de cartel, vendr ía ' (á enriquecer con 
nuevos matices la fiesta nacional. Lejos de la 
. rud: za do los toteros b i l ba ínos , y no t an g r á -
ciles como los toreros sevillanas, el espada 
valenciano t r a e r í a una nota de arrogaiiicia 
elegante, una bravura, morisca, u n desenfado 
laiiiroso. Y luego, la médula , a r t í s t ic ta dte* la 
caza... 
Paco B a r ó toretará pronto en una de las p l a -
zas p r ó x i m a s á Madrid . Ya ha despachado 
unas coirridas a l l á en su tiePifey en otras p r o -
x iivciats. Ya Statoe lo que es isalir en ho'mbros. 
Y cortar orejas.. Porque siabe lo otro, el nrte 
de conquistar tanto y tanto priMiiin. 
Yo te deseo, t o r e r i t o nuevo y bravo, que esa 
mi rada que lianzaste á. Fuentes h a b r á unas 
pocas horas, y que indicaba, t u nostialgiia del 
gran maestro, vue lva á b r i l l a r en tus ojos las 
tardes de cor r ida . La nostalgia te empuj iará á 
rivailiizar con los fantiaismas venieraidos del 
ayer, y as í a s e g u r a r á s el éx i to de m a ñ a n a . 
FEDERICO GARCIA SANCHIZ 
Cocherito tuvo que matar cuatro toros por 
el percance de Torquito, saliendo airoso de 
su cometido; con gran inteligencia totiveajido 
y matando al cuar to (muy d i f í c i l ) ; jugando 
bien los brazos, c a m b i á n d o l a muleta, de mano 
y molineteando al qu in to ; un pinchazo hondo 
entraindo muy bien y una estoi-ada entena 
buena, por tardar el toro en igualan' des l indó 
la la na que fué superior en sus oamiienzos, 
escuchando menos palmas de las que m e r e c í a . 
Dirigiió bien en general, estuvo s iempre en 
su s i t i o y a c u d i ó pronto á los quites, rema-
tándo los con adorno. 
Torqu i to v e n í a con ganas y se a p r e t ó q u i -
tando en e l p r i m e r o y segundo; á é s t e empe-
zó toreando ( d e s p u é s de un conato de eamMo 
de wSdiíliais) cerca y rebojlendlo bien, p e m s in 
resul tar le los lancéis vistosos por codillear un 
tanto. 
E m p i é z a l a faena, de mule ta con uno' por alto 
bueno, o t r o n a t u r a l aceptalble, dos de l a m i s -
ma marca, atropellado, un miolinete con v i s -
íasi a l h-ujle, y aá inematar m w de ¡rodillas sale 
engancha di i y zasnaiiideado de lo l indo teniieajdo 
que pai&ar á la. e n r e n n e r í a en br.a/.o.s de las 
asistencias. La falta ule reposo, ipieriendo ha-
... 
1 
Belmente dando un pase ayudado por alto en el último toro de 
la corrida del Montepío. 
F O T . C E R V E R A 
La 17.a de abono 
OOOHEBITO, TORqUITO y OELITA 
Con toros., meijor dicho, con mansos de Gua-
dalest, se c e l e b r ó l a co r r i da i7.a de abono; 
tarde g r i s y de igual coloir l a entriada. F u e -
r o n cua t ro mansos, u n buey, e l tercero, y 
sólo el sexto tuvo b r a v u r a ; l legaron todos sin 
malas intenciones á la muerte , á exceipción del 
cuar to que c o n s e r v ó a l fln|al todo' e l poder y 
se defend' ía como un condenado. 
cer todo l o que q u e r í a en menos t i empo del 
que b a c í a fa l ta fué l a cu lpa que anduviera 
atropellado,- hasta siailir cogido'. 
Para. Celita fué l a tarde, puesto que se apre_ 
tó en los quites s iempre; t o r e ó ceneja; y v a -
liente, aunque movido, ial tercero (fogueado) 
y l o m a t ó de una contrania de l an t e r i l l a . -A l 
sexto v e r o n i q u e ó con eficacia y acabó con un 
ceñ ido recorte, hizo u n qui te con m a g n í f i -
ca media v e r ó n i c a y r e p i t i ó con otro pegado 
al cost i l lar y rematando entre los cuernos; 
{Con t inúa en la p á g i n a 6.) 
¡1 i l N Df Ifi fifSííl 
La conquista de Sevilla 
¡ T r i g l i f o . . , t» Í I M I Í ' O ! . . . han f l a m a -
d u por las callejas sevillanas, iv-plc-
tas de flore*, y coronadas de s o l : 
¡ t r i u n í o . . . I r i un l o ! . . . han pregonado 
las camjpanas d e las Iglesias al yoJ-
tear gozosas y parleras.. . ¡ t r i u n f o . . . 
briunfO'!... han r e í d o las mocitas con 
.sus hocas tan p e q u e ñ a s corno r o j i -
z a ; » . . . y desde ila Giralda h ais t a el i 
( iuadialquivi l ' , d e s d e 'la Alaineilíi v i f -
j a á l a Puerta de l a iCatoe; t r i un fo 
han repet ido m i l y m i l bocas, y el 
ia;ire ha esparcido l a grata nueva p o r , 
l u d a E s p a ñ a , p a r a que él e c o en las 
m o n t a ñ o s a s estribaciones d e l P i r i -
n e o , y el céfiro en .los coquetonles 
jardines de Aranjuez, liáis olas en las 
manisas playas Mailencianais, y en los 
bruscos acantilados del estrecho, d i -
J. sen c o n sus voces inart iculadas y 
naturales: r t r i u n f o . . . t r i u n f o ! . . . 
Josieliito ha tudumíialdo: Joselifo, 
nuevo Fernando i I I el Santo, ha 
cooáiqüistado á Sevillia: ¡albriiciais, 
Joiselito!... 
Y n o has entrado en la ciudad con-
quistadla a l frente de un e j é r c i t o 
br i l lar i te en que l a s plateiajdas^ cota-;. 
mallas, venciesen en reflejos á las 
armiais de templado acero: n i ha es-
j iarc ido la grandeza de t u conquista 
ei son agudo y meiMlico d'?! c l a r í n 
sonoro... mi l a i u n has tenido he rail 7 
dos que con d a l m á t i c a s vifirtosas, 
fuesen de lugar e n lugar anumcian-
do e l t r i u n f o de t u s 1 armas y p i d i e n -
do pa/r|a t i obediencia y acatamiento, 
como en los a n t K i u . s tiempos t n que 
los •reyes manJabam y o b e d e c í a n los 
v a s a l l ó s : e s míás, mí precisas fueron 
p a r a conquistar á Sevilla, las lairro-
gancias de u n e j é r c i t o de caballeros, 
ni la fuerza inconmO'vitde de un 
e j é r c i t o de lanzas: solo y bravo, pe-
cho adelante, entraste u n día venc i -
do i e n jl|ai Plaza (de la Maestranza y 
saliste ú ipoco de ella vencedor: ¡ S e -
vi l la estaba coinquistada:!... sii los 
antiguos usos, fueran de h o y , ion do 
alto d'e la Giralda o n d e a r í a tu pen -
dón , y t u c i f ra fuera u n clavel r o j o , 
y u n lalcero de vivos reflejos. 
F u é una t a n á e otoñall en que el sol 
br i l l ó con m á s fuerza que de o r d i -
nario, y en que las sevillanas ador-
naron su ¡pecho con m á s flores y j o -
yeles... mujeres y luz, los dos bellos 
elementos p r e s e n t í a n t u t r i u n f o : 
¿ c ó m o no h a b í a s úd vencer?: s i los 
ojos negros... azules... pardos al cLa-
varse en t i con deliciasia insistencia 
te animaban en la lucha feroz y bfra-
v ía : y el sol al besarte el ros t ro a n i -
ñ a d o y d e ' s i m p a t í a pleno, p o n í a en 
t u sangre ardores y en t u conaizón 
l a t i r presuroso y f e b r i l . . . ¿ c ó m o no 
habíais de vencer?. . . s a l i ó aquel toro, 
Cantinero... n i m á s fino, n i m á s p u -
jante le c r i a r o n los prados sevi l la -
nos j amiás : y tú , que llevabas en las 
venas entusiasmo, y en ;el pecho v i -
vas l lamas; pusiste en t u capote t o -
do t u amo|r y t u arte t odO ' , t u ga l la r -
d í a y gentileza en los palos adorna-
dos, t u ,av a salí ador a. ciencia y ele-
gancia en la eseairlata m u l e t i l l a . . . y 
cuanido y a no d i s p o n í a s de m á s me-
dios para vencer, pusiste t u cora-
zón e n leí acerado' estoque y a r r an -
caste á matar como nunca: y cuan-
do el toro, her ido por .lias agujas con 
mlaiestría insuperable, r o d ó a tus 
p í e s de vencedor, cayeron j u n t o á t i , 
como t(rfes s í m b o l o s u n ahanico, un 
clavel y u n sombrero sevi l lano: la 
gracia, iel amor y l a fuerza... ¿ p a r a 
q u é m á s ? : 'Sevilla, estabiai conquista-
da : y como p rueba de t u t r i u n f o y 
seña l de tu conquista, saliste una 
vez m á s en hombros de ila plebe en-
tusiasmada. 
V i n o luego la noche, que env id io -
UNA GRAN ESTOCADA DE SALERI II EN BARCELONA 
Saleri II matando super io r í s imamente el quinto toro de Sánchez Goquilla, que por su 
en la corrida verificada eM 
granfafia y valiente estocada le fué concedida la oreja, en la plaza de Las Arenas de Barcelona, 
de Agosto del presente año. 
s á icRe t i , q u e r í a envolverte en las 
brumas y negruras de su m a n t o : pe-
r o t ú ya habíiate pa r t i do á otras t i e -
rras, á repe t i r las conquistas, y s ó -
lo quedaba de t i en Sevi l la el r e -
cuerdo imborrable de t u memora -
hLe faiena, y el vienteci l lo que repe-
t í a en los lalltos de l a Giralda y eji los 
profundos del r í o m o r o : ¡ t r i u n f o . . . 
t r i u n f o ! . . . 
Y de donde habíía luz, y jarana y 
juerga, s a l í a n de vez en vez a n i m a -
das voces', que r o m p í a n e l silencio 
augusto: ¡ Una copa por Josel i l lo! . . . 
y s/e o í a el chocar de copáis que r e -
bosaban manzanil lia1, el rasguear de 
alguna guitarra ' , y el preludliar de 
alguna copla, que dec ía de amores y 
venganzas... 
JOSE S I L V A Y ARAMBÜRU 
DE LA TORERÍA 
E L Q U E NO L L E g 
Voy á reicoidaros u n episodio Qf 
-seguramente. todos presenciasteis 
¿ C u á n d o ? ¿Aye r , hace u n año, diez-
¡No s é : es una escena que se repi^ 
con dolorosa frecuencia!. . . 
F O T . M A T E O 
A l oscurecer de l a tarde, una t a r -
de m a d r i l e ñ a ó sevillana, que a l u m -
bro un sol de rayos de fuego, el ale-
gre desfilar de coches y a u t o m ó v i -
les, que de la plaza conducen á la 
ciudad hombres cubiertos de anchos 
sombraros cordobeses y mujeres 
« aviadas.con la t í p i c a blonda i n a r -
Hena, se in te r rumpe un momento. 
Un tniste cortejo es la causa; una 
cami l la se abre paso escoltada por 
un grupo de gente; el olor de los 
ciaveles se mezcla con ¡ej de los 
desinfectantes que los m é d i c o s co-
locaron en í a her ida. E l estado del 
torero iherido es t an grave, que t o -
das las precauciones son pocas para 
conducimle á su pobre hogar. A l l a -
do del cuerpo agoniziante, marcha 
una muje r envuelto -el husto con el 
mantonci l lo de negra seda; sus ojos, 
que las Mgrknias en turb iaban ha -
c iéndo los m á s bellos, dicen por ella 
la tragedia; que v i v e su corazón . 
Da caravana de l a Muerte sigue su 
camino, para i r á perderse en las 
estrechas calles de los barr ios h u -
mildes donde v i v e n la mise r i a y el 
trabajo, los coches y a u t o m ó v i l e s 
c o n t i n ú a n el suyo, van .al paseo de 
moda, expos ic ión de riqueza, lujo y 
IVrivolidad»',-.. D e s p u é s de todo el i u -
eidentt' es hasta vulgar ; u i i torero 
herido 
V allá, en el euartueho de la m i -
serable easa. una mujer llorosa pe-
di rá á la Mail iv de Dtós por el alma 
de aquel l idiador infortunado, para 
quien la Suerte, voluble ó incons-
lanP'. no quiso tener una sonrisa. . . 
M A M K I . ALFONSO A n i ÑA 
Madrid, t 9 Í5 
E l T O R E R O A R I S T O C R Á T I C O 
A li'utM|ue. querido lector, de me-
recer dícuaido de c i i r ios i l la , voy ¡i re-
l e r i r t o l o que, aguzando el oído, es-
c u c h é noches pasadas en e! teatro 
Apolo, violiaindo las cnnlideneias de 
una naorena y una ru l i ia que c u c h i -
cheahan durante un entreacto. 
Y a ü n q u e yo, la verdad sea dicha, 
no soy dv las cpie gustan de ch ismo-
gi'iail'ía-s. al o í r el mot ivo de la con-
\ ersae iiMI de mis \ ei'.i nitas de la lila 
de ludacas anteri in ' . no pude por me-
nos de exclamar: " ¡ A l b r i c i a s ! Ya 
tengo tema para un a r t í c u l o di LÁ 
—-¿Me han dicho que Antofíi to 
(ialva.ehe es un ^ran ar t is la . \ (pie 
en Sevilla, .la ú l t i m a vez que to reó , 
tuvo un éx i lo clanKM'osu?—decía ia 
rub i a . 
—-¡Sí, es verdad!—repuso la otra. 
— Y o f u i á Ajerie, y es cier to cuanto 
te di jeron, y aun se quedaron cortos. 
E ra la. p r imera vez que yo i ha á los 
toros. ¡ C u á n t o gen t ío ! . . . ¡Qué ale-
gíría! ¡Qué a n i m a c i ó n ! 
Luego, s o n ó el c l a r í n y el co razón 
p a r e c í a que so me sallaba del pe-
cho, por lia. emoc ión de ver á un 
amigo toreando. 
¡ J e sús , q u é idle sustos me l l e v é ! 
¡ H a b í a momentos que s e n t í a ganas 
de l l o r a r ! . . . P ron to me a n i m a i n al 
ver l a tnanqui l idad de los torero?, 
esquivando las embestidas del b ru to . 
OLo que verdaderamente me re -
p u g n ó fué la suerte de varas. A q i i b -
l i o de los caballos.. . es m u y fuerte 
[tara nuestro e s p í r i t u . 
Apar te de esto, el conjunto de la 
fiesta es encantador. 
¿ Y l a suerte de banderi l las? Bue -
no', es pr&ciiosa. 
—Oye, ¿ y Cailvachito cómo q u e d ó ? 
que es l o que nos interesa, 
— T o r e ó con eleganciia (ó al menos 
as í me p a r e c i ó ) haciendo unas cosa* 
con ta, muleta y..,, no s é explicarte, 
pero me dí jerom que l o h a c í a muy 
bien. E n las biainderillas me g u s t ó 
t n u c h í s í m o , poir su finura, por su 
v a l e n t í a , a d e m á s , por su elegancia 
se ha heciho acreedor á que le l la -
men el to re ro aristocrát/ ico ' . 
No sabes c u á n t o me alegro... Por-
que.. . te lo d i r é en secreto. Me es 
sumamente s i m p á t i c o ese muchacho, 
y eso que pensaba que, q u i z á por su 
finura, no s i r v i e r a para esa fiesta, 
donde las facultades y las p r i v a c i o -
nes son el mié di o m á s 'fácil y exc i -
tante para l legar . . . 
No pud'ñ o i r m f e ; Jo- func ión , tocó 
á su fin y. confundlidas en la muche-
dumbre, desaparecieron las dos m u -
chachas que en tan interesante co-
loquio s e g u í a n preocupadas con las 
proezas de su torero. 
Ya sabe, pues, el s i m p á t i c o A n t o -
fíito, que poir lo meno.s una rub ia y 
una morena1 le hiapen objeto de su 
c o n v e r s a c i ó n confidencial. Ahora le 
toaa ial to re r i to Galvache averiguar 
q u i é n e s fueron sus b i ó g r a f a s . . . , por -
que yo no lo s é . . . ¡ P a l a b r a ! 
P E P I T A REYES 
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un gnan par de banderi l las al quiebro, aguan-
tando mucho, de frente u n pa l i to pnr quedar-
se el toro y luego el sobrante m á s otro ^par 
llegando m u y bien al cuarteo. 
D e s p u é s con la mule ta una gran faena; se 
h i n c ó de rodi l las 'andando IBISÍ unos metros, 
hasta l a cana del toro y dando en esta forma 
u n s u p e r i o r í s i m o ' pase por alto ayudado, s i -
g u i ó con naturales y de pecho b u e n í s i m o s y 
t r incharas y ayudados poir bajo superiores, 
siendo toda l a faena coreada con ¡o lés! y eje-
c u t á n d o l a toda en u n p e q u e ñ o rad io ; por ex-
ceso de confianza y de b ravura sa l ió p r e n d i -
do por el pecho' á l a t e r m i n a c i ó n - d e u n pas-e; 
d e s p u é s despacio, recto, doblando el cuerpo 
sobre el p i t ó n y vofeándó&e -nTat íTralmente, 
una estocada inmensa que hizo doblar en me-
dio minu to . (Ovación prolongada, salida en 
hombros y corte de oríeja.")" ' 
¡Muy bien, Cel i ta l ¡ E r e s un bravo! As í ga-
n a r á s gloriia, y mucho dinero, puesto que l l e -
gas con la mano (donde e s t á n los bil letes. 
Picaron b ien F a b i á n y Farnesio, pusieron 
buenos pares Rivera y Sánchez iMejía, y este 
ú l t i m o b r e g ó mucho y bien, •en pa r t i cu la r al 
cua/rto toro. 
DURAP5AT 
Novillada en Tetuán 
Seis toros de Bertolez que es tuvieron bien 
de presenta ic ión , bravos y nobles. 
Pascuial Bueno'. Yo^ esperaba que este torero 
d e s p u é s de lo del reclamo del subl imado se 
hubiese metido' dentro de los toros, pero ayer 
me convenc í que c o n t i n ú a tan medroso como 
antes; tuvO' que estoquear tres toros por ha -
ber entrado Posadero á la e n f e r m e r í a , y á los 
tres los t o r e ó mal con l a miuleta, s in parar n i 
aguantar en n i n g ú n pase, y con el acero m a t ó 
al pr imero ' y al cuar to de sendos bajonazos y 
al qu in to lo d e s p a c h ó de u n pinchazo y me-
idía estocada entrando mejor. 
Posadero. Este diestro^ s a l i ó á torear con la 
ú l t i m a cornada ¡ab ier ta y de a h í quemo p u -
diese hacer grandes cosas; yo (aconsejo á este 
muchacho, que ©s u n e x c e l e n t í s i m o torero y 
m u y buen estoqueador, que no se vuelva á 
vest ir de luces mientras IK> e s t é completa-
incnte restablecido^ pues saliendo á torear en 
condiciones f í s icas de i n f e r i o r i dad m á s se 
per judica que otra cosa, porque el p ú b l i c o 
ignora si el matador e s t á bueno ó no. 
E n dos toros estuvo en l a plaza y en ambos 
nos dejó ver al torero enterado y t r anqu i lo y 
al buen matador; b r e g ó y q u i t ó bien, dió bue-
nas v e r ó n i c a s , t o r e ó superior de mule ta y 
miató de dos medias estocadas buenas, 'ala-
Escritorcs taurinos 
que no son revisteros 
Silva A r a m b u r u es u n gal l is ta 
formidable . Ya lo h a b r á n notado us-
tedes, en sus a r t í c u l o s , esos a r t í c u l o s 
tan sobrios, tan llenos de citas y 
fechas, pero t a n elegantes y pulidos 
que idesde hace bastante t i empo v i e -
ne publ icando en nuestro p e r i ó d i -
co. No concibe Si lva las corr idas de 
toros .sirio en d í a s de e s p l é n d i d o y 
ardiente sol y pisando las reses ia 
arena eandente de los ruedos landa-
luices. Para Si lva no hay toreo sino 
el de los sevillanos, n i toros bravos 
sino los criados ¡en las r iberas del 
Guada lqu iv i r . Las plazas del Nor -
te—'dice Silva m u y seriamente—-son 
somJjr ías , obscuras; los l idiadores 
n o r t e ñ o s y aun los que v i e r o n el 
mundo en l a mesta castellania, son 
indefectiblemente f r íos y secos. Por 
eso d e c í a no hace nnuchos d í a s á 
los lectores de LA LIDIA: "Con Jo-
sel i to ha ido el sol ail Nor te ." 
Más de u n a ñ o estuvo Si lva A r a m -
b u r u ootahorando, s in que ninguno 
de esta casa le c o n o c i é r a m o s per-
sonalmente. Guando llegadas las 
cuar t i l l as á la R e d a c c i ó n l e í a m o s 
sns a r t í c u l o s , escritos en pu l ida 
prosa y llenos de fechas y recuer-
dos, h a c í a m o s cá lcu los acerca de la 
probable edad del que entonces era 
nuestro' desconocido colaborador. 
— ¿ Q u é edad t e n d r á este s e ñ o r ? — p r e -
g u n t é yo u n d ía . 
• * — A juzgar por sus laficiones e s t a d í s -
H i c a s - y por la seriedad de-su e s t i l o — d e c í a 
Durabat—debe tener uns cuarenta y t an -
tos años . 
—-;Cá! L o menos tiene sesenta. Si no 
le fal ta m á s que puntua l iza r las horas > 
los minutos á que m a t ó Ga l l i to cada toro 
en cada cor r ida de cada año . 
— ¿ S e puede pasar?—dijo en .aquel m o -
mento u n muchachi to casi imberbe, r u b i o 
él, f in i to él, elegante él y con u n t i po de 
tenor ino que ..quitaba la cabeza. 
—Adelante. Usted diríá lo que desea. 
—Pues yo soy Si lva A r a m b u r u . 
¡Y digian ustedes d e s p u é s de esto que 
el estilo es el hombre! . . . 
M A X I M O G I M 
cando val iente, sacando u n fuer te palo en el 
pecho; 
Crespito. U n equivocado m á s , pasemos por 
al to sus faenas de ayer y no es poco lo que se 
le a l i v i a . 
HA D O B L A D O 
Novillos en Vista Alegre 
Seis toros de Bañuelos para Ernesto Vernia, 
Gavira y Machaquito de Córdoba. 
P r imero .—Toma cuatro varáis . B i e n bandíe -
r i l leado. V e r n i a ejecuta una faena buena, pe-
r o s i n lucimiento1, por las oondiciones del a n i -
mall, que no puede n i con el rabo. Iguala el 
b icho y atiza una g r a n estocada, de la que 
rueda el towx (Aplausos.) 
Segundo.—Gavira intenta torearle de cajpa, 
y el bicho no acepta.-En varas cumple. 
Un adorno de Joselito en el segundo toro de la corrida del Montepío. 
F O T . C E n V E n A 
Un pase de pecho de Pastor á su primer toro 
de la corrida del Montepío. 
F O T . G E R V E n A 
Gavi ra hace g n a n faena, s o b r e s a l e n dos na-
t u r a l e s y t r e s de pecho', e s t o c a i d i a g r a n d e . 
(Ovac ión y oreijia.) 
Tercero.—Machaquito cogido' al lancear pa-
sa e n f e r m e r í a . 
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E l toro es buey y Ueró) fuego. Machaquito 
cog'é los av íos y emipieza, saliendo iaitroipellado 
y e n t r a m í o bLen deja una caisí entera, media 
m á s y u n descabello. 
Cuai-to.—•Víernia es aplaudido en unos dan-
ces. .. • V- % . : - ; • - ,. 
E l b ioho cumple en varas. E n banderi l las 
hay que anotar un soberano pái"' de Morato. 
V e m i a ifaeiiá v a i l e n t í í S ' i m a y g-raai es- tocada 
e n t r e g á n j d a s e . (Oyación.) 
Quinto .—Gavird es'ovacioiriado al toreai ' de 
capa. 
Gavi ra b r inda á un espectador del 1, r e t i r a 
ia gente, ejeoutiai una í a e n a á dos dfedos de los 
pitonies y ' a r r e a una superior que mata sin 
p u n t i l l a . (Ovac ión y oneya.) 
Sextoi.—Machaquito es volteado a l liamcear. 
Gon ilos piciaidores cumple .el de B a ñ u e l o s . Se-
(/a r i t a par bueno. Machaquito da fin del toro, 
d e s p u é s de una faena vatiente; de mediia bue-
na y m m casi entera, oyendo paJmiais. 
E n el in termedio del tercer o al cuar to toro, 
los matadores h ic ie ron una cotecta para a l i -
v i a r iki t r i s t e s d t u á c i o n de la familíia, det ban-
derillero1 Alamares.;.-herido en estia. plaza ép 
26 de Septiembre. E l p ú b l i c o res i )ondió va -
ciando sus bolsi l los y haciendo' una ovac ión 
ciar iñosa a,l desdiiicbado-biainderillero, que des-
de -el cehtro cli i .i'edondel saludaba, emocio-
nado', G - ' - 3 ' ' v : ' . r ' 
DO.N. P>KM I " 
Corridas ep provincias 
Con iganado de P é r e z die l a Goinchiái se cele-
b r ó alyeí ' 'én Vialiencia l a co r r i da en l a que ac-
tuabain Posiada, Belmonte y Sdl&ri I I . 
B-elmonte tuvo que miatar t res toros po v 
Lastimar -el cuar to la Posada, y tanto' en el que 
s u s t i t u í a comoi en los suyos, ¡estuvo por de-
m á s val iente, haciendo grandes faenas, siendo 
coreado con ¡ olé1»! constantemente, tocando en 
su honioir illa m ú s t o a y biaijianidoi al redondel 
parte del púbilicOi d e s p u é s de l a muer te del 
quin to toro para ipasearle t /r iunfalmente por 
el ru ' ido. 'Mató de u n pinchazo y tres estoca-
dlas, isobresiailiendo las del segundo y qu in to 
toro, y toreando por veróniciais como1 en q u i -
tes, coilosiajl. 
' ü n a ¡giran tarde ipara e l TrianerO' y tres ore-
jas m ás que ¡amo! a r. 
Posada ioinea b ien de mule ta á su p r i m e r o y 
le m a t ó de dios pinc'hazos^y mediia buena.. - . 
'En el cuiairto toroi a l dar lai segunda v e r ó n i -
ca fué alcanzado' en la cara y tuvo1 que r e t i -
rarse' iá l a en i f e rmer í a . 
Saler i tuvo que apretarse ante las ovacio-
nes de Beilmonte y c o n s i g u i ó tocasen reipetidas 
veces lias .'palmas en su honor, g r a n j e á n d o s e l a 
s i m p a t í a idle dos vaHencianos. 
T o r e ó m u y b ien de capa á su primero-, l e 
puso dos isuperiories' paree de piadosi, con da 
muleta hizoi una gran faena y matando t uvo 
desgracia. 
E n Barcelona debutaba Antonio Fuentes 
como ganadiero, y actuaron Vázquez y Josel i -
to de matadores. 
F u é una fcairde completa para Sevilla, pues 
lo mismo que en Yalencia se har taron, a q u í , 
los sevillanos de corkur orejas. 
Vázquez toreó , b a n d e r i l l e ó v m a t ó , sobre 
Gavira toreando de capa ayer en Vista Alegre, 
FOT. p ío 
todo, de coloisial manera, con su estilo de s iem-
pre, llegando con la mano a l pelo y entrando 
dereclio y con faitigas; cayendo sus toros de 
tres buenos ipinchajzos y tres s u p e r i o r í s i m a s 
éstoioadias; esituvo val iente e n los qui tes y es-
c u c h ó grandes ovaciones todas da tarde. 
• Joselito, como sienipne, fué el to re ro i n -
menso, e l 'gran maestro á quien nada ¡le elstá 
negado. Hizo u n adarde de faioultades, de ar-
te, de valor, de ciencia, toreando, bander i -
lleando y mataindO'.- Gon e l capote s u j e t ó , se 
c iñó y j u g ó b ien los brazos; v e r ó n i c a s , medias 
v e r ó n i c a s ríeiboleras, largas cambiaidas, de to -
do mucho y bueno, 'don la muleta desde el p;>-
se naturad a l malinete, pasiando- por las a y u -
dados por a l t o y p o r bajo, de rodi l las , cogido' á 
loísi pi tones. . . ¡ E l • diel ir io! 
L a m ú s i c a no d e j ó de tocar en su honor 
toda l a tairdte. 
Y luego'ein el cuarto'toro-, coronando la fae-
na can u n v o l a p i é codosal. 
• -Sal ió en toDimbros entre aclamaciones d e l i -
rantes del p ú b l i c o . P. AGUIRRE 
E n Toledo, e l a r i s t ó c r a t a J u l i á n Gañedo m a -
tó dos nov i l los siud^eriormente, y B lanqu i to y 
Bolmont i to t uv i e ron una gran tarde y salie-
ron en hombros. 
Ef- i una tarde ue 
sd'egre bu l l i c io , en 
Vi l l anueva de la 
Ciañada^ doaide el 
[orer i l lo b a h í a de l u -
dí- su garbo y 'ma-
jeza. 
Sonó e l c l a r ín , y 
t,I paseo de los l i d i a -
dores fué hecho en-
tre el entusiasmo v 
[lahuo t o o d o 
las gentes... y 
sadió el p r i m e -
ro. E r a u n toro 
gtrande, de m u -
(duas arrobas y 
e x a g e r a d os 
cuernos. 
Y á él fué 
Lasada con la 
roja tela para 
dar unos i a n -
ces, que miedo 
causaban cuan-
do el t o r a /. o 
pasaba rozando 
los allamares'de 
clcindo contener hasta l a r e s p i r a c i ó n . 
D e s p u é s de ese isilenioio, empie«ó e'. 
g r i t e r í o ; aspirándloise en el amliiente el 
tdamoroso j ú b i l o de la v i c t o r i a . . . E l 
t'Oreril lo sonre ía . . . 
Y llegó la hora suprema. 
E n t r e los cuernos de l a bestia rea-
lizó una enorme Mena, y las carnes 
agitadas y sudorosas del morlaco,- a r re -
bújáibanise en el cuerpo del l id iador , 
fiero en su b r a v u r a y temer ar io en el 
a r ro jo . Juntas lias m a ñ o s dé la Fiera, el 
matador se fué t ras el lalaeiro pana1 dlejar-
lo' sepultado en las mismas agujas. E l 
cuerlno derecho p e n e t r ó á, da vez -en 
el v i en t r e del torero, que pá l ido y con 
'iodorosa mueca., al t i empo de rodar el 
t.oro, rodaba él sobre los pedruscos do 
liaJplaza. ¡ P o b r e Rafael Losadla! 
Sobre l a caima del hospi ta l e x h a l ó el 
ú l t i m o suspiro y Ihe alquí que al m o r i r 
<uirge e l g ran toreno miadr i leño Vicen * 
te Pastor, que, icón' ¡gesto noble y ca-
r i t a t i v o , d ice : uno que m u r i ó p o r l a 
afición y que merece que su cuerpo 
vaya á da fosa como el de los d e m á s 
mortales. ¡Yo pago todos dos gastos! 
.. ' L . ' 
Cogida de Torquito ayer en Madrid. 
F O T . B A L D O M E n O 
lAl ú l t i m o le t o r e ó m u y b i en con lances de 
frente por d e t r á s , con la m u l e t a e s t á cer-
ca y Añadiente; entrando rec to una estocada 
que m a t ó s i n p u n t i l l a . (Ovac ión y da oreja.) 
B É R N A R D 
Celita toreando por verónicas al último de ayer en Madrid. 
F O T . B A L D O M E R O 
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POR TELÉGRAFO 
.MANCHA [ IHAI . .—Xavi l lo s de Flores, mansos. 
A!\ainit.> de, Córdoba , bi'-n 
Gstíeía B e j ^ a n o , niuy b ién . F u é cogido 
atpairatOsaiiiciifc pin- >II segundo, sufriendo u n 
varetazo y fuertes contusiones, ingresando en 
la mi í'eriTMría d e s p u é s de despacharlo. 
LISBOA.—Toros de P é r e z de la Concha, bue-
nos. 
J o s é l ü o Gómez y Pepe G á r a t e real izaron 
faenas estupendas con capote y muleta, e n t u -
- h s m a n i i i i ia i idf i ' j l l i 'ando y simulando la 
muerte, siendo sacados en hombros. 
.NoVÉS.—Novillos, grandes y bravos. 
( ¡ITLÍDI-ÍO ( ¡anr ido, ovacionado toreando y 
aoocfiadí) al matar. 
G a r c í a Santiago, bien banderil leando y m a -
tando. . , 
Gonfi ter i to, val iente y m u y trabajador. 
TOLEÍDO.-—En Ol ías se l id ia ron utreros de 
Veragua, que resul taron muy bravos. 
VA novi l lero Vicente Pastor I I , superior, 
bien, regular y s u p e r i o r í s i m o . 
E l bander i l lero Vaquero fué cogido por el 
cuarto toro, que le inf ir ió un puntazo en u n 
. m ü s l o . 
UBEDA.—Se iban l id iado iniuras , de tos cua-
les resul taron tres mansos y uno bravo. 
L a Dirección artíst ica de L A L I D I A se 
encarga de la confección de carteles-afi-
ches, carteles de mano, programas, fo-
lletos, portadas de libros y todo cuanto 
esté relacionado con los diferentes asun-
tos de la fiesta de toros .—Perfecc ión j 
economía .—Bocetos y presupuestos para 
Madrid y provincias. 
H ¡ \ c r i t o estuvo valiente, adornaido en quites 
y con la muieita y superior en banderi l las . 
Robles, ibien bregandu y superior en bai i r 
deri l las, . 
Mató regular al segundo-. 
En leí cuarto fué cogido, sufriendo u n p u n -
tazo (leve en un mus¡lo. 
E l d ía (5 se l i d i a ron en S i g ü e n z a toros de 
Goz'áiez que cumpl ie ron . 
Roilali to, que h a b í a estado superior torean-
d o ' y matando, y que fué objeto de g rand io -
sas ovaciones, tuvo la desgracia de ser cog i -
do por el ú l t i m o al en t rar á matar con gran 
v a l e n t í a , sufriendo una cornada en la axi la 
izquierda. 
L a les ión es grave. 
El bander i l lero Cayetano Corrales, que ha -
b í a estado m u y valiente, r e s u l t ó t a m b i é n las-
t imado por u n toro, que le vo l t eó aparatosa-
mente, p i s o t e á n d o l e . 
Los toros fueron enormes. 
SORIA.—Toros de Sánchez , m a l í s i m o s . 
L a l i d i a de ellois, desacertada en todo. U n i -
camente fué recomendable! y aplaudida la 
úl t i 'ma faena, á cargo de J u l i á n Sáiz . 
. E l 7 del corrienAe sie ce l eb ró en Valencia 
una becerrada iá beneficio de la Liga A n t i t u -
berculosa. Mató u n becerro el d is t inguido pe-
riodista. Sr. Bohorquez (Menda) en u n i ó n de 
los Sres. Moré y Salazar. Presidieron las ar-
tistas valencianiais, -presenciando la corr ida 
Mnchaquito, Gao nía', y Flores, banderil leando 
las dos ú l t i m o s y siendo ovacionados. 
Toros en Panamá 
E l correo- ú l t i m o de all í venido registra la 
ú l t i m a corr ida celebnada, en la que . el vete-
rano Bonar i l lo y u n Pedro Agui la r . qup tornó 
Como á la sombra de la fiesta nacioiial 
merodean sus correspondientes parásitos, 
que suelen asediar á diestros y á empre-
sarios, se hace preciso que L A L I D I A 
llame la atención á unos y á otros, para . 
que no se dejen sorprender, por quienes . 
prometiendo protección, traten de obte- " 
ner beneficios que en n ingún momento 
serán amparados por" esta Revista, por 
estar reñidos con nuestra seriedad y hon-
radez periodíst ica. , Nos prestaránv un se-
ñalado favor cuantos nos denuncien Cual-
quier intento de soborno, á fin de aplicar 
el debido correctivo. 
la a l ternat iva, l i d i a r o n ganado del pa í s , que 
r e s u l t ó poco bravo, teniendio que dev-olver al 
cor ra l ti1 es de lois animalieis. 
Bona r i l l o y su eoimpañeiro h ic ie ron cuant-ó 
les fué posible para t r i u n f a r de la ma.nse-
dumbre de lias resee, l og rándo lo casi siempre 
y siendo \miuy aplaudí idos . 
L o m á s saliente de la corr ida fué lia p ú n -
tualidadi del presidente, que se p r e s e n t ó eo 
el paleo á las cinco- menos cuarto, estando 
s e ñ a l a d a la ho-ra de í a s cuatro para comen-
zar ie)l espectác-ulo. 
En todas partes cuecen habas...-
N O T I C I A S 
U n a o b r a de c a r i d a d 
_ E n lia corr ida c e l e b r á d a p l d ía 10 de Oc tu -
bre de 1913 á beneficio de l a Asoc iac ión d'e 
Toreros, en la cual se despidió: -del p ú b l i c o 
Ricardo T o r r e * {Bombi ta) , s o l i c i t ó ' é s t e "qae 
del p r o d u c t o d í q u i d ó dé l a ' m i s m a se dest ina-
ge una canti-dad para obras -de beneficencia". 
Lia ánler ioi r semana fueron entregadas por 
Bombi t a y el adminis t rador 'de ddeha Aso'ciia-
c i ó n . ' S r . Gaa'-iiaño, al d i r ec to r ' gene ra l de Se-
guridad, al güherna-dni c i v i l , al alcalde y ^al 
presidente' del Gíirculo de Bellas ' Ar tes , 2:500 
pesetas -,500 (á cada uno), para Bpie sean de'á-i 
tinadas á obras de bei iéf icehcia -y 'caridad.' 
: Todas estas. personal-ida-des han demostra-
do su grati-tud á Ricardo Torres [Bombi ta ) 
por sü noble ir asgo, é iguailmeote á la b e n é -
fica Asoc iac ión de- Toreros. 
E s t á u l t i m a d o el car tel de las corr idas de 
toros para la f e r i a de San L ü c a s ' e n J a é n . 
T o r e a r á n Joselito, Saler i I I y Curro V á z -
quez. 
Por l a - á u s e n c i a de Rafael han quedado las 
oonridas de Zaragoza combiníadas en la forma 
s iguiente : 
D í a 13.—Cocherito, Joselito G ó m e z y Pepe 
G á r a t e . 
D í a 15.—Josf¿ilito, Posada y Belmonte . 
Los otros dos programas quedan como es-
taban, resultando que liáis dos corridas de Ra-
fael van por m i t a d á aumentar-la l i s ta de con-
tratos de J o s é v de Gás tor . 
LH liOVELH DE BOLSILLO 
P u b l i c a e n s u n ú m e r o 
de e s t a s e m a n a una n o v e -
la de 
D. MIGUEL D E P A L A C I O S 
t i t u l a d a 
E L C A S C O D E H I E R R O 
,. Algunas áfifriona ipsr. d e a 11 á han opinado 
q i i i ' . ya. r^iesla: la L i i i p r e sa ' en "el t rann- d-í 
'hacer imiovacione's; no; .•lía"' debido olvidarse 
d'1 'otros "toiveros/ entre' ellos Al ' á r t ín Vázquez 
y .Califa, el p r i m e r o aporque 'ha l l evadó un 
-boen.' año y^er^ ssgtoidio' porque eñ Zai-agoza se 
por tó , el año^ltiMo de inaib/i^a .que^no-hubie'-
^.a 's ido uí i pspía ra to . su i n c l u s i ó n en '.alguno-
' de-ilíjiSiproslá-más ta.riVíiiii':-írdcl''Pirar. " 
a da' quo' íi- iii fu-
ia.no did vaiiéi i t i 
ns-i-uecia. -ue la grave cor-
n i l tíliro é n ' U b e d i ; él l i e i -
natador.de- toros, H ipó l i to . 
' AohmtariiiaMii'iite por par t é 'cté uno y ' a m i s -
tosamenta' por lo que á las dos partes con-
cierne, ha dejado de apoderar al v á l i e n t e es-
pada An ton io G a r c í a Malla el popular af icio-
nado. Saturnino V i e i t o ; en icargándose de su 
r e p r e s e n t a c i ó n e l no menos d i s t inguido don 
Francisco iGaseino. 
• Ha •sido.c.oueediidia. la subasta 'de'la Plaza de 
toros-de A^aleaicia á favor del inteligente afi-
-ci-OTiadoD. Salvador;Alcai lá , poniendo al frente 
'deil negocK| al acreGlitadó L u i s Casfillór, pér . -
stóiha c -ompétén t í s ima en esta mater ia . 
E l : á í a B Í 2 d é los corrientes se, d a r á en la 
Pla^a de ^ladrad la cor r ida á beneficio del v e -
t rauo diés'li'ii Cayetano Leal , Pepe-Hi l lo , con 
el s igu ie í i to p rograma: 
siete l o r o s de la g a n a d e r í a del duque de 
Veragua. 
En IxA IJ IDIA colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera- . 
ria, pues el. propósito de esta revistad es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin - concretarse á tendencias parti-
cularísimas. 
Es i váidas/:- .Cayetano "Leal, - Y i e e n t é P a s í o r, 
A g u s t í n ( i a r c r a .Malla, / ' unh ' r r ' i . C-Utu. . In - r -
l i t o y Saler i I I . 
E l .primep . to io se lo, i p i c a r á n aí beneficia-
do- S a l u s t i a n ó F e r n a ú d e z , Chaiut . y Max imino 
Rej ón, y .s e . l o b a n d e r i 11 e a r ;'u i . 11 a cié nd o tiam -
b i é ñ de.'peones, los , esipadas miadri-leños Juan 
Sal y To-mlás . A la r eón , que, s in . haber-podido 
obtener .otí'os.-cai'gos en la-conrida-, no-quieren 
dejar de-cor i t r ibu i r con l o s - d e m á s toreros á 
la-buena obpa... I 
. Gomo d e c í a muy bien E x , M u n d o del d í a 7» 
ya que se trata del benefioio de este-des-gra-
ciiado matador de toros, debía áe stM' Comple-
to, y . no exponerle, á un accidente teniendo 
que ma ta r , ü n , toro, -cuando ya se oncuentra 
alejado de -é l t o s . y s i n ningún.••.iil;r¡i 'namiento.-
S e r í a m i f y sensible q ú e por favorecerle-le 
i 'Xpusieran á l a vez á unía nuev'a. desgracia. 
La unión de abonados 
V l I ' 
Esita in'sti-(uc-ión que con)1 tanto .cr io y d i l i -
gencia viene velando por los intereses de la 
alicrVin y por la |»m-eza de Ha flieista, ha envia-
do tina instancia al Excmo. s e ñ o r Alcalde 
Pres idmte pe-este Ayun iámien to - , i n l c r c s á n -
dble la reforma dA la Ia r r í a , de t r a n v í a s , 
pronta á ser (l-íscidíila én el ('oncejo, en <d 
seni Lpo de qué desaparezca la f^ifritant1 y ab-
surda desigua-ldad die oObpar por él mismo 
trayecto 20 c ó n t S n o s en coirridas de novi l los y 
cincuebita en teírios. E n el p r ó x i m o n ú m e r o 
nvi o c u p a r é d-idenidamemte de é s t a y otras 
mejoras procuradas por -la " U n i ó n " ; pues es 
preciso que -el p ú b l i c o conozca las d i f i cu l ta -
dles con que se t ropiezan en todas las esferas, 
para; la, r e a l i z a c i ó n de- proyietctos, y hasta 
para, la t r a m i t a c i ó n do asuntos de estricta 
j u s t k - i a ' v necesidad. 
M W N U E l a M U R O 
J O Y E R Í A P A R I S I É N 
C A R R E T A S , 6 . - IV1ADRID 
J o y a s f i n a s i r e l o j e s , b i s u t e r í a 
C A S A de c o n f i a n z a . 
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